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<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2"> 
<h3>SELAMAT DATANG!!!</h3> 
<h1>SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KISTA OVARIUM</h1> 
<h3>Untuk memulai diagnosa klik link dibawah ini</h3 
<ahref="inputdata.php"class="btnbtn-primarynavbar 
btn">Konsultasi</a>    
</div> 
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 himg"> 
<img src="assets/img/dokter3.jpg" class="img-responsive"> 
</div> 
</div><!-- /row --> 
</div> <!-- /container --> 
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</div><!-- /row --> 
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<align="justify">sistem pakar adalah suatu program komputer 
yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar 
manusia mengenai suatu bidang spesifik. 
jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset 
kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an daan 
diterapkan secara komersial selama 1980-an. 
bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat 
berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi 
(biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem) 
mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis 
matematis dari masalah tersebut. tergantung dari desainnya, 
sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu 
rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. 
sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai 
suatu kesimpulan http://id.wikipedia.org/wiki/sistem_pakar 
aplikasi ini dimaksudkan untuk diagnosa penyakit kista 
ovarium. hasil akhir dari aplikasi adalah pasien didiagnosa 
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<!--.style1 {color: #FFFFFF} 
--></style></head> 
<body> 

















 <div class="navbar-collapse collapse navbar-right"> 
































$tblData= "data t2";if(!$answer) $answer = 1; 
$tampil="selectid_data,pertanyaan,ifyes,ifno, 





$pertanyaan = nl2br($row['pertanyaan']); 





<td align="center" bgcolor="#fff"><div align="center"> 
<p align="center" class="style3"> 






















$_SESSION['pertanyaan'] = $pertanyaan;//store session data 
$_SESSION['keterangan'] = $keterangan;//store session data 




</div><!-- /row --> 
</div>  
<p> 













</div><! --/row  
</div><! --/container --> 
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if (!function_exists("GetSQLValueString"))  
{ 
function GetSQLValueString($theValue,  
$theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")  
{ 
$theValue = get_magic_quotes_gpc()  




switch ($theType)  
{ 
case"text":$theValue=($theValue!="")?"'".$theValue."'" 
















$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 






$insertSQL=sprintf("INSERT INTO `admin`(id_admin, 























$insertGoTo = "user.php"; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']))  
{ 
$insertGoTo.=(strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
} 
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi); 
$query_Recordset1 = "SELECT * FROM `admin`"; 
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1,$koneksi)  
or die(mysql_error()); 
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1); 
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<a class="navbar-brand" href="index.html">SOLID.</a> 
</div> 
<div class="navbar-collapse collapse navbar-right"> 
<ul class="nav navbar-nav"> 
<li><a href="pertanyaan.php">PERTANYAAN</a></li> 
<li><a href="pasien.php">DATA PASIEN</a></li> 
<liclass="active"><ahref="user.php">KONFIGURASI 
USER</a></li> 






<!--  HEADERWRAP --> 
<div id="headerwrap"> 
<div class="container"> 
<form method="post" name="form1" action=" 
<?php echo $editFormAction; ?>"> 
<table align="center"> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right">Id_admin:</td> 
























<td><input type="submit" value="Insert record"></td> 
</tr> 
</table> 
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1"> 
</form> 
<p>&nbsp;</p> 
<tablewidth="80%" align="center" class="table  









<?php do { ?> 
<tr> 
<td><?php echo $row_Recordset1['id_admin']; ?></td> 
<td><?php echo $row_Recordset1['password']; ?></td> 
<td><?php echo $row_Recordset1['keterangan']; ?></td> 
<td width="9%"><a href="edituser.php?id_admin=<?php  
echo $row_Recordset1['id_admin']; ?>">edit</a></td> 
<tdwidth="9%"><a href="hapususer.php?id_admin=<?php  




while($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1));?> 
</table> 
</div> 
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